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も 35 ～ 40％とほぼ同じ割合だった。100g 当た
りの平均価格はロースとヒレがもっとも高く平均
400 円（ロース：210 ～ 650 円、ヒレ：200 ～ 600
円）、もっとも安いのはひき肉の平均 223 円（50
～ 1000 円）であった。販売している店舗・会社




































表 1．シカ肉と牛肉・豚肉の部位別 100g 当たり平均価格比較（単位：円）
部位 シカ 和牛 国産牛 輸入牛 国産豚 輸入豚
モモ 297 506 277 145 136 100
ロース 412 855 452 278 208 111
肩ロース 366 702 381 186 182 107
バラ 265 483 298 186 154 100
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シはまあまあ売れています。キロ 5000 円位、年間 10 頭、シカは毎年狩猟と有害で 1 人 70 ～ 80 頭は取って


































































シカ肉は 4 月～ 11 月ごろまでは、脂もありおいしいけれど、それ以外はおいしくないので冬場のシカ肉は
使いづらい。（高知県、50 代、飲食店）
－ 86 － － 87 －








































シカ肉の特性をもっと全国的に PR すべき。健康的、野生、安全性。（北海道、50 代、その他小売店）
－ 87 －
研究ノート　シカ肉利活用の課題と展望
行政の鹿有害駆除対策における責任を明確にすることが、「鹿の有効活用か、テキ処分か」の分かれ目にな
るため、地域会議で十分検討し対策を選択する必要がある。肉の有効活用は大切なことであると思う。
しかし、肉の歩留は約３分の１と少なく、テキ処分するのが多いため、鹿まるごとの活用方法を研究開発
することが望まれる。（兵庫県、60 代、精肉店）
①狩猟者が流通しているヤミ肉を取り締まるべきだ。②食肉として流通するには、捕獲技術を向上させる
べき。③流行でシカ肉の流通に手を出すと大変ですよ。（長野県、60 代、精肉店）
食べ方がわからない人がほとんどです。まずはミンチ肉にしてギョーザやカレー、串焼きなど家庭で食べ
られるメニュー開発が必要（安い部位を使って）。販売ルートがなかなか広がらないため値段がどうしても高
めになってしまう。外国の人々（中国やベトナムほか）にシカ肉は好まれているので観光に来てもらい食べ
てもらう。（長野県、50 代、飲食店）
全国でとれた鹿を埋めるではなく、皆様に召し上がってもらえるよう PR が必要。日本だけである、90％以
上廃棄している国は。（長野県、60 代、飲食店）
自然のバランスをいかに保つか、というか崩れてしまったバランスをいかに回復させるか（シカが悪いで
済ませるのではなく）。（京都府、50 代、その他）
きちんとした食肉処理場からの肉以外、流通させるべきではない。ハンターがとったものを自分で消費す
るのはかまわないが、販売している現状、品質的にもばらつきがあり、衛生上よくない。そういった認識をしっ
かり持つべき。（北海道、30 代、産直）
飲食店と食肉処理場（狩猟肉）を持っているので肉はいつでもあります。猟師よりの持ち込みが多く、処
理するのが大変です（人手不足、獣肉をさばける人がいないから）。出荷先は現在、東京・大阪のフランチャ
イズの飲食店、学校給食、ハム、ソーセージの加工をしている加工所等。現在、猪鹿カレー販売予定。
（大分県、60 代、飲食店）
